







■   钟毅恒
一、我国企业作为 OEM 的历史与现状
OEM 从上世纪 80 年代落户中国至今，按照其发展规模和利润增长幅度划分，大致经
历了 3个阶段。
1、第一阶段是上世纪 80 年代初至 80 年代中，第一阶段被称为 OEM 在中国发展的
早期阶段。早期阶段的特点：订单生产，规模不大，利润丰厚。
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                            表1   1994～2005年中国出口加工贸易额                  单位：亿美元
年份 1994 1995 1996 1997 1998 1999
出口加工贸易额 569.8 737.2 816.9 996.6 1044.6 1108.8
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005
出口加工贸易额 1376.6 1474.4 1799.4 2417.5 3279.9 4164.8
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（2） 打 造 OEM 品 牌： 这 里 的
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总之，我国企业不能满足于永远作 OEM 厂商，由 OEM
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